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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al Cor. D. F. X. Alcán
tara.—Ascensos en Infantería de Marina (rectificada).—Destino a dos
capitanes.—Concede licencia a un sargento.— Aprueba permuta de
destino de dos íd.—Desestima instancia de un cabo.—Destino a un
marinero.—Concede licencia a un soldado.—Destino a un íd.—De
clara de utilidad la obra «Tecnología».—Dispone se lleven a cabo
en uno de los cañoneros tipo ,-Laya», las pruebas de cartuchos reca
hbrados.—Aprueba baja en el inventario del «Giralda».—Id. aumen
to al cargo de cada uno de los contratorpederos «Terror», «Audaz»,




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 4 del ac
tual elevó V. E. a este Ministerio, promovida por el
coronel de infantería de Nlarina D. brancisco Xa
vier Alcántara y Betegón, en solicitud que se le
concedan los dos meses reglamentarios do licencia
que determina la real orden circular de 8 de agosto
del año Último (D. 0. n.° 176), por haber permane
cido en Africa el tiempo de forzosa permanencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder los
expresados dos meses de licencia para Ronda (Má
laga) y Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—)ladrid 10 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Ardían°.
Sr. Comandante general lel apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
mayor def Bazán».—Sobre concurso para pintura de fondos de los
buques.—Concede crédito para pago de material.—Id. íd. de pólvora.
—Dispone adquisición de carbón.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERíA —Dispone se tome posesión por
la Marina de la parte del polígono de Torregoda.—Dicta reglas so
bre ampliación de pruebas de pólvora.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Declara suficientes los certifica
dos que expidan los comaudantes de Marina, de aptitud de embarca
ciones para los efectos de primas a la construcción.- -Sobre confe
rencias de pesca.—Desestima instancia de D. F. Garcia.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede pagas de tocas
a D. F. Alvarez.
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL núm. 152, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En vacante por pase a la Sección de
reserva del general de división de Infantería de
Marina D. Manuel del Valle Gutiérrez, S. M. el
Rey (q. D. g.), por resolución de 2 del actual, se
ha servido promover a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 30 de junio, al comandante y
primer teniente de Infantería de Iarina D. Camilo
González López y D. Carlos del Corral Albarracín,
números unos de sus escalas aptos para el ascenso,
por ser tercera y segunda vacantes, respLctivamen
te, en el turno correspondiente; amortizándose en
los empleos de coronel y comandante, por ser
cuarta vacante.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el teniente
coronel D. Uamilo González, haga entrega al co
mandante D. Antonio de Dueñas, además de los
cargos.que dispone la real orden de 15 de junio
(D. O. núm. 134), del de la H tbilitación general en
liquidación, nombrándolo a su vez primer Jefe del
primer batallón del regimi.,nto Expedicionario, y
el capitán D. Carlos del Coi pase destinalo
«Por Secretario» del Coronel Jefe del regimiento
Ex pedicionario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
general de brigada de Infantería de Marina, don
Justo Lambea del Pozo, S. M. el Rey (q.D.g.) se ha
servido disponer que el capitán de Infantería de
Marina D. Ignacio del Valle Galtier, cese en el car
go de ayudante personal de dicho general, nom
brando en su relevo al de su igual empleo D. Rafael
Soto Reguera, que cesará en el tercer regimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el ca
pitán Valle pase destinado «Por Habilitado» del
primer batallón del tercer regimiento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 10 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector gEneral de Infantería de Marina
Señores...
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio,prGmovida por el sargento de In
fantería de Marina, con destino en el tercer regi
miento del Cuerpo, Antonio Buisan Sazatornil, en
la que solicita disfrutar los dos meses de licencia
reglamentaria, como regresado de Africa, en Bar
celona y Carcasosme (Francia), S. M. el Rey
(q. D. g ), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, se ha dignado acceder a los
deseos del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. . . .
•■■■■~111.1■11~•■••■
Excmo. Sr.: Vistas las intancias promovidas por
los sargentos del 2.° regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina, respectivamente, Ricardo
Rodríguez 011ero y Federico Ureña Romero, en
licitud de permuta de destinos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), cle acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor central, se ha dignado acceder
a dicha petición y disponer que los referidos sar
gentos causen baja en sus actuales destinos y alta
el primero en el segundo batallón del regimieno
Expedicionario y el segundo al segundo batallón
del segundo regimiento; debiendo este último ser
pasaportado para su nuevo destino a la mayor
brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Minist! o
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—W
drid 9 de julio d.() 1914.
El Almirante Jefe del Estado 1Vjayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Feri'ol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionanj
de Infantería de Marina.
Señores
11C>~-•
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en red
orden de 30 de junio último, dice lo que
«Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de Ii.-
fantería.de Marina, José Gómez Páez, en súplica de
pasar a prestar sus servicios en la policía indígena
de Marruecos, la cual fué remitida a este Minis!m
rio con real orden de fecha 5 del actual, el Rúy
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver se manifieste a
V. E. que no es posible acceder a la releridap tición,por pertenecer las fuerzas indígenas al Ejér
cito y no estar admitido el pase a éste de los indi
viduos sujetos al servicio activo en la Marina.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos, como resultado de
la instancia que cursó V. E. en 23 de mayo anle
rior.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madt id
9 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del Museo Naval,Manuel
Barreiro Condón, sea destinado a la escuadra de
instrucción a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Díos guarde a V. E. muchos años.—Ladrid
10 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Si'.: Visto el escrito de V. E., de 6 del ac
tual, en el que se propone para dos meses de licencia
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por enfermo al soldado de Infantería de Marina,
agregado a la compañía de ordenanzas, JoséValla
dares Sánchez, y visto lo informado por los mécli
elicos de asistencia del personal destinado en este
Ministerio en el certificado que se acompañaba al
mencionado escrito, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo intormado por el Estado Mayor central, se
ha servido conceder al referido soldado José Valla
dates Sánchez los dos meses de licencia por enfer
mo para Ferrol (Coruña) y Negrelos (Pontevedra.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de l',.íarina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y 6fotos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid9 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
eñores
1:'7(x.crno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
COZ) lo informado por este Estado Mayor central,
so ha servido disponer que el soldado de la segunda
compañía del primer brtallón del regimiento Expe
dicionario de Infantería de Marina, Francisco For
tuin Bernabé, cause baja en su actual destino y
aU.9. en el primer batallón del primer regimiento del
Cuerpo, por no permitirle su estado delicado de
saiud volver a Africa, según propuesta del Jefe de
la Clínica del Hospital de San Carlos, debiendo
nombrarse un soldado por dicho primer batallón
doi primer regimiento con destino al Expedicio
nario, a fin de cubrir la vacante del regresado por
enfermo, ateniéndose a lo que para tal objeto se
previene en la real orden de 14 de octubre último
(D. O. núm. 228).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 9 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores
Obras de utilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de D. Se
bastián Castedo, Jefe de Negociado de 2•a clase del
cuerpo de Aduanas, en súplica de que sea declara
da de utilidad y de texto en la Academia de Admi
nistración de la Armada, su obra titulada«Tecnología,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformid d con
el Estado Mayor central y Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a Hen disponer que dicha obra sea
dclarada de utilidad para la Marina y que no es
posible aceptarla como libro de texto para la ex
presada Academia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 653, de 19
de junio próximo pasado, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, relativa a las pruebas de
fuego de sesenta y ocho cartuchos recalibrados
de 76'2 mm. Vickers en uno de los cañoneros tipo
Laya, 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor centra), ha tenido a bien resolver:
1.0 Que las mencionadas pruebas se lleven a
efecto en el buque del tipo antes citado, que designe
la superior autoridad del apostadero de referencia.
2.° Que con objeto de presenciar dichas prue
bas, embarque a bordo del citado cañonero, el Jefe
de Artillería de la Armada encargado de este ser
vicio en el arsenal de la Carraca, el cual deberá
percibir las indemnizaciones de embarco que le
correspondan.
Po real orden, comunicada por e! Sr. Ministro
del Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 349, de 24 de junio último, en la que el General
Jefe del arsenal de Ferrol manifiesta haber autori
zado provisionalmente la baja en el inventario del
aviso Giralda, de diez y siete metros de cable de
dos conductores de 16/10 mm. de diámetro cada
conductor, con cubierta exterior de plomo, de sec
ción ovalada, por innecesarios a bordo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con ca
rácter definitivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado M ayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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Excmo. Sr.: Enterado (ie la comunicacien núme
ro 155, de 24 de junio último, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca manifiesta haber
autorizldo provisionalmente el aumento a cargodel condest.ible de cada uno de los contratorpederos Terror, Audaz, Proserpina y Osado, de un
termómetro de máxima para los pañoles de las ca
bezas de combate de los torpedos, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con carácter
definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 ele julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 6, de 25 de junio último, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca manifiesta haber
autorizado el aumento al cargo del maquinista
mayor del cañonero Don Alvaro de Bazán, de dos
juegos de serpentines de cobre, compuestos de
cinco serpentines cada uno, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
le:Mr
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado el 5 de junio último para la designación de
las marcas de pinturas que han de ser declaradas
reglamentarias para el pintado de fondos de los
buques durante tres arios, con aereglo a lo preve
nido en real orden de 31 de marzo del corriente
ario, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material de ese
Estado Mayor central, se ha servido resolver lo
siguiente:
1.0 Que se declare desierto el concurso en la
parte referente al segundo lote del mismo, o sea
para la adquisición de muestras de pinturas bitu
másticas, porque la única proposición presentada
para el suministro no se ajusta a las bases corres
pondientes.
2.° Que respecto al primer loto se declaren
aceptables para verificar los ensayos, de las pro
posiciones recibidas, las dos únicas que llenan las
condiciones que se exigen, que son: la subscrita
por D. Vicente Fité, de Mataró (Barcelona), ofre
ciendo la pintura de su patente «Sirena»„il precio
de dos pesetas veinticinco céntimos el kilogramo
de la necesaria para la capa protectora, y al de lref-.;
pesetas cincuenta céntimos el kilogramo de la an
ti-incrustante; y la subscrita por D. Francisco
Sotero González, de Sant.tnder, que ofrece la de
su patente «Montuno'», a los peecios de dos pese
tas cincuenta céntimos el kilogramo de la primera
y de cuatro pesetas el de la segunda.
3•0 Que el ensayo de estas pinturas no se veri
fique hasta que se elijan las correspondientes al
segundo lote.
4•0 Que se saque a concurso entre fabricante(:,
nacionales y extranjeros las pinturas que com
prende dicho segundo lote, con arreglo a las con
diciones prevenidas en la ya citada real orden de
31 de marzo último (D. O. núm. 76).
5•0 Que llegado el momento de la entrega a 111
Marina del material necesario para las pruebal,
la Marina nombrará una comisión técnica, en cuya
presencia se fabricarán las cantidades de pinturas
necesarias para los ensayos. Esta misma comisióc
inspeccionará el envase de esta pintura y los en
vases serán precintados en su plesencia de manera
eficaz para garantizar que la pintura empleada en
las pruebas ha sido la misma que fué elaborada en
presencia de la comisión. Cualquier envase, cuyo
precinto no ofrezca absoluta garantía, podrá set
rechazado por la comisión encargada de este ser
vicio en el arsenal o at senales donde los ensayos
deban verificarse; y
6.0 Que el segundo concurso para las pinturas
de segundo lote se verifique ante la Junta de su
bastas del Ministerio el 15 de septiembre próximo,
a las diez de la mañana.
•
De real orden lo expreso a V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder con cargo a los créditos concedidos
por la ley de 11 de julio de 1912, concepto «Muni
ciones para un acorazado», la suma de diez y siete
pesetas cincuenta céntimos (17'50 ptas.) por sumi
nistro a la Marina de 500 cilindros de pólvora de
15 mm. de altura, cuya adquisición se hallaba dis
puesta por real orden de 29 de noviembre del ario
Próximo pasado (DIARIO OFICIAL u.° 268), debiendo
libra' se su importe a favor de la sociedad «Unión
Española de Explosivos» que ha realizado el servi
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cio. Este material ha sido reconocido, declarado
•útil y remitido al apostadero de Cádiz por la co
misión nombrada para la inspección respectiva en
la fábrica de Trubia.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Gerente de la sociedad «Unión Española de
Explosivos».
IBCY
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder, con cargo al concepto «Municiones», del
eqpítulo 7.0, artículo único del vigente presupuesto,
un crédito de siete mil doscientas ochenta pesetas
(7.280 ptas.) para satisfacer a la sociedad «Unión,
Española de Explosivos» el suministro de 2.000 ki
unramos de pólvora negra densa de 2 1/2 mm.,
cuyo material ha sido adquirido con arreglo a lo
dispuesto en real orden de 27 de enero último
(9. 0. núm. 23), y se ha reconocido y declarado
útil por la Comisión inspectora de Artillería en
t.:.'a.nta Bárbara.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
n iento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gerente de la sociedad «Unión' Española de
Explosivos».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
disponer se adquieran de la sociedad anónima car
bonera Osero Bertrand, de Oviedo, 500 toneladas
de carbón español en briquetas para pruebas en las
calderas de los buques, al precio de 41,50 pesetas
tonelada, de la misma calidad que las 100 tonela
das adquiridas. a dicha sociedad por real orden de
3! de marzo último (MARI° OFICIAL núm. 76), según
comprobación que hará la Comisión receptora.
Las referidas 500 toneladas deberán ser deposita
das por cuenta de la sociedad proveedora en el
sitio del arsenal de Ferro' que designe el General
Jefe del establecimiento, ante ,J del 30 del mes ac
tual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Forrol
Construcciones de Artillería
Cesión de terrenos
Excmo. Sr.: En vista de la real orden dictada
por el Ministerio de la Guerra con fecha 2 del ac
tual, dando cuenta de haberse cedido a la Marina
la parte del polígono de Torregorda que se intere
saba en real orden de este Niinisterio fecha 18 de
marzo último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por esa Jefatura de construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer se pro
ceda a tomar posesión por la Marina de la parte
del polígono de referencia, que es el que aparece
marcado con tinta roja en el plano que acompaña
ba a la real orden de 18 de marzo citada, debién
dose desde luego empezar su preparación para los
fines que dispone la real orden de 20 do enero de
1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho-3
años. Madrid 10 de julio de 1914.
ElGeneral encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, fecha 26 de junio
último, dando cuenta de las experiencias efectua
das con la pólvora C. S. P. española, para cañón
de 305 mm. Vickers, y proponiendo ampliar las
pruebas con el fin de poder formar juicio exacto
de la carga y velocidad más conveniente para el
servicio de estos cañones, S. M. el Rey (q. D. g ),
de conformidad con lo propuesto por esa Jefatura
de construcciones de Artillería, se ha servido re
solver:
1." Que se apruebe la determinación del Gene
ral Jefe de construcciones de Artillería, al autorizar
las pruebas gut' se efectuaron en Risdale el día 19
¡le junio último, cuyo gasto debe afectar al crédito
concedido para pruebas en la ley de 11 de julio
de 1912.
2.° Que se efectúe 1 I prueba en los dos cañones
del Alfonso XIII, núm. 1.426 A, fabricado por Vic
kers y el que se está terminando en los talleres de
los Sres. Armstrong, conforme propone el Jefe de
Artillería afecto a la Comisión de Marina en Eu
ropa.
• 3•0 Que por el Jefe inspector de la Marina en la
fábrica de Galdácano, se separen 1.000 kgs. de pól
vora C. S. P. del loto de 75.000 que ha sido apro
bado recientemente, cuya pólvora enviará la so
ciedad <,Unión Española de Explosivos» a Ingla
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tenia, a la mayor brevedad, pasando a este Minis
terio, para su abono, factura de los gastos que di
cho envío ocasione.
4•0 Que si por cualquier circunstancia impre
vistq no llegase la pólvora a Inglaterra, antes de
efectuarse la prueba de recepción del cañón que
se está terminando en la casa Armstrong, podrán
enviarse este cañón y el número 1.426 A, a Ferro'
para no retrasar la entrega del Alfonso XIII, y en
este caso se tomarán para hacer las pruebas, los
d03 primeros cañones de 305 mm., uno construido
pór Vickers y el otro por Armstrong, que se des
tinen al acorazado Jaime I.
5•0 Que los gastos que ocasionen estas expe
riencias, que se estiman aproximadamente en 650
libras esterlinas, sin contar el importe de la pólvo
ra, afecten al concepto correspondiente del crédito
concedido por la ley de 11 de julio de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde zi
V. E. muchos años.—Madrid 10 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.





Excmo. Sr.: Visto el art. 161 del reglamento de
finitivo para la aplicación de la ley de Comunica
ciones marítimas de 14 de junio de 1909 y estiman
do de conveniencia para los armadores o construc
tores evitar la demora que en la declaración de ap
titud de las embarcaciones, produce la tramitación
que se viene dando por esa Dirección hasta llegar
a dictarse la real orden que así lo declare, y visto
que quedan garantidos los intereses del Estado con
las certificaciones que al efecto expiden los coman
dantes de Marina a quienes corresponde y que, por
otra parte, el Ministerio de Fomento admite como
suficientes tales declaraciones, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por vue -
cencia, se ha dignado disponer que en lo sucesivo
bastará a los efectos de la formación de expeclinii
tes para la liquidación de las primas a la constru,-
ción, se unan los certificados que corresponde ex -
pedir a las autoridades de Marina, no siendo pre
ciso, por tanto, hacer nueva declaración, de real
orden, por este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de julio de 1914.
MIRANDA




Dada cuenta de la comunicación de V. S. número
518, de 22 de junio último, en la que solicita auto
rización para dar en la Escuela de.su digna direc
ción unas conferencias de vulgarización a los pes
cadores, tanto en lo referente a procedimientos'.
de pesca como a Biología marina, con el laudable
fin de encauzarles sus opiniones y ver si se puede
obtener una reforma del material anticuado que
utilizan por tradición, S. M. -el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esta Dirección ge
neral de Navegacion y Pesca, ha tenido a bien dis
poner se signifique a V. S. el agrado con que se ha
visto su iniciativa, esperando de su reconocido celo
invite a los jefes y oficiales que considero aptos
para ello, para que le auxilien en estas conferen
cias, a las que procurará dar una forma atrayente
y que inspire confianza, a fin de que no rehuyan la
asistencia a ellas y conseguir d3 este modo la me
jor realización del objeto que. se persigue, sirvién•
dose dar V. S. cuenta a esta Dirección de los días
en que tengan lugar, y, mensualmente, del resulta
do obtenido.'
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
tanto por esa Escuela como por la comandancia de
Marina de Barcelona, por los medios que estimen
pertinentes, se dé la mayor publicidad a los anun
z..ios de las repetidas conferencias, con el fin de que
puedan concurrir a ellas el mayor número posible
de pescadores.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos oportudos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de julio de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director de la Escuela de Biología marina de
Barcelona.
Industrias de mar
Dada cuenta de la instancia elevada por el
vecino del Grove, D. Francisco García Covelo,
aduciendo diferentes razones para demostrar la
injusticia QUO considera se ha cometido porelAyun
tamiento del Grove al informar en contra de la con
cesión que solicitó para establecer un depósito y
vivero de almejas en la playa de Cancela da Vía, en
la ría de Arosa, y que dió origen a clue le fuese de
negada por real orden de 26 de febrero último, y
DM, MINISTERIO DE MARINA
solicitando respetuosamente que, previa rectifica
ción de los informes que resultan contrarios al emi
tido por la Junta de Pesca, se acceda a la justa pre
tensión que tiene interesada:
Considerando que por ei nuevo informe emitido
por el Comandante de Marina de la provincia, así
ennio pc r la información practicada por él, resulta
comprobado que el sitio en que se solicita estable
cer el vivero es criadero natural, y, por tanto, de
:lorovechamiento común, y que el art. 24 del regla
Laonto para la propagación y aprovechamiento de
los mariscos, vigente por real decreto de 18 de ene
ro de 1876, prohibe terminantemente estas conce
siones cuando afecten a los intereses generales, es
pecialmente a los de navegación y pesca y aprove
chamiento común, no permitiendo ocupar fondos
ún que hubiese criaderos naturales, S. Mi el Rey
(q. D. g), de acuerdo con el parecer de la Sección
de pesca y Asesoría de esta Dirección general, ha
tenido a bien disponer sea desestimada la instancia
de D. Francisco García Covelo, toda vez que no hay
razón que aconseje la modificación de la real orden
de 26 de febrero último, pcir la que le fué denegada
la concesión del vivero de almejas que solicitaba
1)stab1ecer en la playa Cancela da Vía, de la ría do
A.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
istro del ramo, digo a V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. S. muchos años.—Madrid 8 de julio de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




CONSEJO SUPREMO DEGUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha al Ordena
dor de pagos de Marina, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente en que D. Francisca
Alvarez González, solicita pensión, como viuda del
contramaestre de puerto de segunda clase D. Ma
nuel Prieto Miño, y en 6 del actual acordó que la
interesada carece de derecho a la gracia que solici
ta, en atención a que su marido no alcanzó la gra
duación de oficial, requisito indispensable para su
incorporación al Montepío Militar, según previene
la real orden de Marina de 15 de marzo de 1897;
Peo que hallándose la recurrente comprendida en
la real orden de Marina de 14 de julio de 1876, con
cordante con el art. 21 del reglamento citado, tiene
derecho a dos pagas de tocas, ascendentes a dos
cientas cincuenta pesetas, duplo del haber nominal
que disfrutaba el causante, abonables una sola vez
a la solicitante por la Habilitación de Marina de
San Sebastián, por la cual se acreditaban los suel
dos a su marido.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos,
significándole que la interesada reside en Pasajes
(Guipúzcoa).—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1914.
ElGeneral Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Imp. del «Ministurio de Marina

